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学会等における活動(役職等)
日木地質学東北支部会引係(昭和53年~54年,60年)
日木地質学西倭本支部幹出(昭和62年,平成3年)
日本古生物学会評議員(平成15年~21年)
社会における活動
古海洋学代表世話人(平成14年~16年)
玲DP・SPPOC(総合国際深洵.掘削計画科学計画・方針管理委貝(平成15年~16年)
10DP (1、DESCX機関代表)理事(平成15年~21年)
高知大学海洋絵合コアセンター全国共同利用委員会委員(平成15年~16年)
日本学術会議地質学研究連絡委員会(地質年代小委員会委員X平成16年~21年)
10DPMlalternate Governor(理事代理)(平成17年~21年)
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績 目 緑
Ⅱ 研究論文
1.相良層群の微化石層位学的研究
尾田太良,東北大学理学部地質学古生物学教室邦文蛾告, no.72,1-23,1971
2.微化石処理における分散剤(ヘキサメタリン酸ナトリウム)使用の問題点
尾田太良・北里洋・長谷川四郎,石油技犲竹窃会誌,40(D,1-フ,1975
3.浮遊性有孔虫化石からみた房総半島上部新生界の古地磁気記録の時代的解釈
尾田太良,地質学ネ雋志,81aの,645-647,1975
4. Microbiostratigraphy ofsome Middle Miocene sequences in northernJapan
Y Takayanagi, T. Talくayama, T sakai, M. oda and H. Kitazato, Y Takayanagiand T
Saito(eds.), American Museum ofNatural History, New York,356381,1976
5. shore laboratory report on cenozoic planktonic foraminifera:Leg33
Y Takayana即 and M. oda,1nitialReport ofthe Deep sea DriⅡing project,33,
Washington D. C., U. S. Government printing 0丘ice,451-465,1976
6.大東海嶺域の地質研究の進展①
GDP-21航海研究者一同,海洋科学,9(1の,56-62,197フ
フ.大東海嶺域の地質研究の進展(2)
GDP-21航海研究者一同,海洋科学,9al),53-63,197フ
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P l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a l  b i o s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  L a t e  c e n o z o i c  s e d i m e n t a r y
S e q u e n c e s ,  c e n t r a l  H o n s h u ,  J a p a n
M .  o d a ' ,  s c i e n c e  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 2 n d  s e r i e s  ( G e 0 1 0 g y ) , 4 8 ( 1 ) ,
1 - 7 2 , 1 9 7 フ
9
M a g n e t o s t r a t i g r a p h i c  c o T r e l a t i o n  o f  N e o g e n e  a n d  p l e i s t o c e n e  b e t w e e n  t h e
J a p a n e s e  l s l a n d s ,  c e n t r a l  p a c i f i c  a n d  M e d i t e r r a n e a n  r e g i o n s
H .  N a k a g a w a ,  N .  K i t a m u r a ,  Y .  T a k a y a n a g i ,  T  s a k a i ,  K .  A s a n o ,  N .  N i i t s u m a ,  T
T a k a y a m a ,  Y .  M a t o b a ,  M .  o d a  a n d  H .  K i t a z a t o ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t
I n t e r n a t i o n a l
C o n g r e s s  o n  p a c i f i c  N e o g e n e  s t r a t i g r a p h y  T o k y o ,  K a i y o u  s h u p p a n , 2 8 5 - 3 1 0 ,
1 9 7 フ
1 0 . 旗 立 層 中 ・ 下 部 の 微 化 石 屡 位 一 浮 遊 性 有 孔 虫 ・ 放 散 虫 一
尾 田 太 良 ・ 酒 井 豊 三 郎 , 藤 岡 一 男 教 授 退 官 記 念 論 文 集 , 4 4 1 - 4 5 6 , 1 9 7 フ
1 1 .  N o t e s  o n  t h e  L a t e  c e n o z o i c  p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a  a n d  c a l c a r e o u s  n a n n o f o s s i l s
丘 o m  p a n a y ,  p h i l i p p i n e s .
Y  T a l く a y a n a g i ,  T  T a k a y a m a  a n d  M .  o d a ,  G e 0 1 0 g y  a n d  p a l e o n t 0 1 0 g y  o f  s o u t h e a s t
A s i a ,  X V Π 1 , フ フ 、 8 6 , 1 9 7 フ
1 2 '  K a b u r a n s t a g e  に 関 す る 諸 問 題
高 柳 洋 吉 ・ 酒 井 豊 三 郎 ・ 尾 田 太 良 ・ 高 山 俊 昭 ・ 織 山 純 ・ 金 子 稔 , 日 本 の
新 生 代 地 質 , 池 辺 展 生 教 授 記 念 論 文 集 , 9 3 - 1 H , 1 9 7 8
1 3 . 微 化 石 よ り み た 日 本 海 の 地 史 一 微 化 石 層 位 学 的 ア プ ロ ー チ の 問 題 点 一
高 柳 洋 吉 ・ 酒 井 豊 三 郎 ・ 尾 田 太 良 ・ 長 谷 川 四 則 卜 谷 村 力 子 洋 , 日 本 海 ,  n o . 1 0 ,
9 1 - 1 0 2 , 1 9 7 9
1 4 .  L a t e  c e n o z o i c  m i c r o p a l e o n t 0 1 0 g i c  e v e n t s  i n  t h e  e q u a t o r i a l  p a d 6 C  s e d i m e n t s
Y  T a k a y a n a g i ,  T  T a k a y a m a ,  T  s a k a i ,  M .  o d a  a n d  M .  K a t o ,  s d e n c e  R e p o r t s  o f t h e
T o h 0 1 く U  u n i v e r s i t y  s e c o n d  s e r i e s  ( G e 0 1 0 部 ) , 4 9 ( 1 ) , 7 1 - 8 7 , 1 9 7 9
1 5 .  L a t e  p l i o c e n e  t o  H 0 1 0 c e n e  p 】 a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r s  o f t h e  G u a y m a s  b a s i n ,  G u l f  o f
C a l i f o r n i a ,  s i t e S  4 7 7  t h r o u g h  4 8 1 .
Y .  M a t o b a  a n d  M .  o d a , 1 n i t i a ]  R e p o r t s  o f  t h e  D e e p  s e a  D r i 1 1 i g  p r o j e c t , 6 4 ,
W a s h i n g t o n  D .  C .  G o v e r n m e n t  0 丘 i c e , 1 0 0 3 - 1 0 2 6 , 1 9 8 2
1 6 .  M i c r o p a l e o n t 0 1 0 g y  o f p l s t o n e  c o r e s ,  w a k e  t o  T a h i t i
Y  T a k a y a n a 即 ,  T  s a k a i ,  M .  o d a  a n d  s .  H a s e g a w a ,  G e 0 1 0 g i c a l S 1 1 r v e y  o f J a p a n  c r u i s e
R e p o r t , 1 8 , 2 3 8 - 2 6 3 , 1 9 8 2
17Pliocene、pleistocene stratigTaphy in the Boso peninsu】a, centralJapan
H. Nakagawa, N. Niitsuma, T. Mitsunashi, M. oda, T. Talくayama and T. sakai,
PHocene、pleistocene boundary in Japan,1n M、 1tihara and Y Kuwano, Japanese
Nationa1 晒10rking Group oflGcp project NO.41, Neogene・Quaternary boundary
70-80,1982
Pliocene、pleistocene stratigraphy of Kakegawa area, centralJapan
H. Nakagawa, N. Niitsuma, M. oda, and H. Kitazato, pliocene・pleistocene
boundary in Japan,1n M.1tihara and Y. Kuwano, Japanese National working
Group 0杠Gcp projed NO.41, Neogene・Quaternary bound2ry 81-86,1982
Pliocene、pleistocene stratigraphy of Ryukyu lslands, southwesternJapan
H. Nakaga、va, N. Niitsuma, T Takayama and M. oda, pliocene・pleistocene
boundary in Japan,1n M.1tihara and Y. Kuwano, Japanese National working
Group oHGcp projed NO.41, Neogene・Quaternary boundary,87-94,1982
沖縄本島南部の島尻層群の火山灰層序
中川久夫・渡鑁康志・加窮畔右三・松田保・尾田太良・小笠原憲四郎.琉球
列島の地質学研究,6,35-39,1982
本州東方海域表層堆稍物中の浮遊性有孔虫群集解析
尾田太良・石崎国煕・高柳洋吉,海洋の動的構造(特定研究)ニュースレ
ター,11,3-9,1983
中新統浮遊性有孔虫微化石層序の現状と問題点
尾田太良・長谷川四郎・本田信幸・丸山俊明・船山政明,石油技術協会ξ志,
48(1),71-87,1983
木州東方海域表層堆積物中の浮遊性有孔虫の分布
高柳洋吉・尾田太良
海洋科学,15(3),138-144,1983
三浦市下宮田付近の初声層と宮田層の不整合
山口寿之・松島義章・平田大二・荒井章司・伊藤谷生・村田明広・町田
洋・荒井房夫・高柳洋吉・尾田太良・岡田尚武・北里洋,神奈川自然i志資
料, no.4,87-93,神奈川県立博物館,1983
Integrated biostratigraphy ofplanktonic foraminifera, calcareous
nannofossil, radiolarians and diatoms of middle and upper Miocene sequences of
Central and northeast Honshu, Japan
M. oda, S. Hasegawa, N. Honda, T MaruyamaandM. Funayama,
Paleoceanogaphy paleoclimat010gy, paleoec010gy,46,53-69,1984
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42 6 .  s o m e  m i d d l e  M i o c e n e  p l a n k t o n i c  f o r a m i n i f e r a 】  d a t u m  p l a n e s  i n  n o r t h e r n
H o n s h u ,  J a p a n  :  T h e i t  p a l e o c e a n o g r a p h i c  i m p l i c a t i o n s ,  Y  T a k a y a n a 即 ,  M .  o d a ,  S
H a s e g a w a ,  N .  H o n d a ,  T  M a r u y a m a a n d M .  F u n a y a m a ,
P a l e o c e a n o g a p h y  p a 】 e o c 】 i m a t 0 1 0 g y  p a 】 e o e c 0 1 0 部  4 6 , 7 1 - 8 4 , 1 9 8 4
2 7 . 福 島 県 双 葉 地 域 の 多 賀 層 群 よ り 産 す る 微 化 石 剥 査 報 告
竹 谷 陽 次 郎 ・ 相 田 優 ・ 岡 田 尚 武 ・ 尾 田 太 良 ・ 長 谷 川 四 郎 ・ 丸 山 俊 明 ・ 根 本
直 樹 、 福 島 県 立 博 物 館 調 査 報 告 第 十 二 集 . 1 - 5 6 , 1 9 8 6
2 8 . 新 第 三 紀 の 微 化 石 年 代 尺 度 の 現 状 と 問 題 点 一 中 部 お よ び 東 北 日 本 を 中 心 と し
て ー
尾 田 太 良 , 北 村 信 孝 餅 受 記 念 地 質 学 論 文 集 , 2 9 7 3 1 2 , 1 9 8 6
2 9 . 浮 遊 性 微 化 石 に よ る 対 比 と 年 代 論
尾 田 太 良 , 秋 田 油 田 地 域 新 第 三 系 ・ 第 四 系 貝 類 化 石 図 鑑 , 9 3 - 9 6 , 1 9 8 6
3 0 .  M i d ・ Q u a t e r n a r y  p a l e o c e a n o g T a p h i c  t r e n d  i n  n e a r ・ s h o r e  w a t e r  o f t h e  n o r t h w e s t
1 ) a d f i c
Y  T a R a y a n a 即 ,  T .  s a i t o ,  H .  o k a d a ,  K . 1 S h i z a l d ,  M .  o d a ,  S .  H a s e g a w a ,  H .  o k a d a
a n d  s .  M a n i c k a m ,  s c i e n c e  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v .  s e c o n d  s e r i e s  ( G e 0 1 0 g y ) ,
5 7 ( 2 ) , 1 0 5 - 1 3 7 , 1 9 釘
3 1 . 三 浦 半 島 中 ・ 北 部 の 新 生 界 の 微 化 石 生 層 序 年 代 と 古 環 境
江 藤 哲 人 ・ 尾 田 太 良 ・ 長 谷 川 四 郎 ・ 木 田 信 幸 ・ 船 山 政 昭 , 横 浜 国 大 理 利 弊 己 要 ,
S e c . 1 1 ,  n 0 3 4 , 4 1 - 5 7 , 1 9 8 7
3 2 .  p o s t g l a c i a l  e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e s  o f  t h e  p a c i f i c  o c e a n  0 丘  t h e  c o a s t s  o f  c e n t r a l
J a p a n
K .  c h i n z e i ,  K .  F u j i o ] く a ,  H .  K i t a z a t o , 1 .  K o i z u m i ,  T .  o b a ,  M .  o d a ,  H . 0 1 く a d a ,  T
S a k a i  a n d  Y  T a n i m u r a ,  M a r i n e  M i c r o p a l e o n t 0 1 0 g y , 1 1 , 2 7 3 - 2 9 1 , 1 9 8 7
3 3 . 南 部 フ ォ サ マ グ ナ 飯 富 地 域 の 西 八 代 ・ 静 川 両 層 群 の 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 に よ る
地 質 年 代
尾 田 太 良 ・ 秋 元 和 實 ・ 浅 井 寿 光 . 化 石 .  n o . 4 3 , 8 - 1 4 , 1 9 8 7
3 4 .  O D P  L e g  1 2 2 1 0 o k s  a t  E x m o u t h  p l a t e a u
L e g  1 2 2  S d e 址 i f i c  D r i Ⅱ i n g  p a r t y  G e o t i m e s , 1 0 - 1 3 , 1 9 8 8
3 5 .  B r e a k u p  o f G o n d o w a n a l a n d
L e g  1 2 2  S h i p b o a r d  s c i e n t i 6 C  p a r t y ,  N a t u r e , 3 3 7 , 2 0 9 - 2 1 0 , 1 9 8 9
36ANorthwest shelfTriassic reefplay: Resultfrom oDP Leg 122
E E. wiⅡiamson and Leg 122 Shゆboard scientific party The APEA Joumal,29,
328-344,1989
Triassic to cenozoic evo]ution ofthe l、則 Australian continental mar即n and birth
Ofthe lndian ocean
U.von Rad and Leg 122/123 Shipboard scientific party, sonderdruck aus
Ge010gische Rundschau,78(3),1189-1210,1989
EVO]ution de marge passive Nw australienne depuis Trlas
ODP Leg 122 Shipboard sdentific party Geochronlque, n030,10,1989
Rift、related subsidence/upli丘 and sea level auctuations on the Exmouth marglna]
Plateau (N0丘hwest Australian continental mar即n)
ODP Leg 122 Shゆboard scientific party Marme Ge010gy,1-フ,1989
日本海溝セヂメントトラップ qT、01,JT・02)中の浮遊性有孔虫群集,
尾田太良,海洋,21,221-227,1989
Early pleistocene planktic foramml「era 丘om the Hi」1kata formation,
CentralJapan, and their paleodimatic implications
V. sharma, S. S. subhedar, M. oda and N. Honda, Revista Espanola de
Micropaleont010gia,21(3),409-416,1989
Initial Reports siteS 759-764, Exmouth plateau
Haq, B. U., von Rad u.,0'conne]], S.and shゆboard scientific party, proceed
ODp lnit. Repts.,122:C0Ⅱege station, TX(ocean DriⅡing program),1-825,1990
万沢累屡の地質年代と古水深
秋元和實・尾田太良・田中裕一郎,地震研究所粂報,65,521-529,1990
巨摩層群の地質年代と古水深
小山彰,地震研究所粂報,65,531-539,秋元和實・尾田太良・岡村 ニユー=t
1990
37
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45五日市盆地新第三系の地質と年代
入月俊明'高橋雅紀・田中裕一郎
1990
46.房総半島南部の三浦層群・陸化した現世前引影或・
斎藤実篤・酒井豊三則夕尾田太良・長谷川四郎
15-19,1991
田中裕一郎,地球,13(1),
尾田太良,地質学判儲志,96(9),759-フ70,
64 7 . 三 浦 半 島 南 端 の 中 一 後 期 中 新 世 三 崎 層 産 底 生 有 孔 虫 群 集 に よ る 古 環 境 復 元
秋 元 和 t f  ・ 内 田 英 一 ・ 尾 田 太 良 , 地 球 , 1 3 ( D , 2 4 3 0 , 1 9 9 1
4 8 .  p a l e o g e o g a p h y  a n d  p a l e o c e a n o g n p h y  d u r i n g  t h e  m i d d l e  M i o c e n e  m  t h e  F o s s a ・
M a g n a  a n d  K a n t o  r e g i o n s ,  c e n t r a l J a p a n
M .  o d a  a n d  K .  A k i m o t o ,  c e n e t a r y  o f  J a p a n e s e  M i c r o p a l e o n t 0 1 0 別 , 1 n  K . 1 S h i 2 a l く i
3 n d  T  s a i t o  ( e d s . ) ,  T e r r a  s c i e n t i 6 C  p u b .  c o m p . , 4 3 - 5 0 , 1 9 9 2
四 . 浮 遊 性 有 孔 虫 か ら み た 黒 潮 流 域 の 過 去 2 万 年 問 の 海 洋 古 環 境
尾 田 太 良 ・ 嶽 本 あ ゆ み , 第 四 紀 研 究 , 3 1 ( 5 ) , 3 4 1 - 3 5 7 , 1 9 兜
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1 0 1 .  c a T b o n a t e  d e p o s i t s  o n  s u b m e r g e d  s e a m o u n t s  i n  t h e  n o r t h w e s t e r n  p a c i f i c  o c e a n
T a k a y a n a g i ,  H . , 1 r y u ,  Y . ,  Y a m a d a ,  T . ,  o d a ,  M ,  Y a m a m o t o ,  K . ,  s a t o ,  T . ,
C h i y o n o b u ,  S . ,  N i s h i m u r a ,  A . ,  N a k a z a w a ,  T  a n d  s h i o k a w a ,  S . , 1 S l a n d  A r c , 1 6 , 3 9 4 "
4 1 9 , 2 0 0 6
1 0 2 .  R e c o n s t r u c t i o n  o n n d i a n  m o n s o o n  v a r i a b i l i t y  o v e r  t h e  p a s t  2 3 0 , o o o  y e a r s :
P l a n k t i c  f o r a m i n i f e r a l  e v i d e n c e  h ' o m  t h e  卜 J W  A r a b i a n  s e a  o p e n ・ o c e a n  u p w e Ⅱ i n g
a r e a
I s h i k a w a ,  S .  a n d  o d a ,  M . ,  M a r i n e  M i c r o p a l e o n t 0 1 0 g y , 6 3 , 1 4 3 - 1 5 4 , 2 0 0 7
1 0 3 .  w e s t e r n  e q u a t o r i a l  p a c i f i c  p l a n k t i c  f o r a m i n i f e r a l  a u x e s  a n d  a s s e m b l a g e s  d u r i n g  a
L a  N i  a  y e a r  ( 1 9 9 9 )
Y a m a s a k i ,  M . ,  s a s a k i ,  A . ,  o d a ,  M .  a n d  D o m i t s u ,  H . ,  M a r i n e  M i c r o p a l e o n t o 】 o g y ,
6 6 , 3 0 4 - 3 1 9 , 2 0 0 8
1 0 4 .  P ] e i s t o c e n e  p l a n k t i c  f o r a m i n i f e r a l  e v e n t s  i n  t h e  n o r t h w e s t  p a c i f i c  n e a r J a p a n
D o m i t s u ,  H .  a n d  o d a ,  M . ,  T h e  o p e n  p a l e o n t 0 1 0 g y J o u r n a l , 1 , 1 ・ 6 , 2 0 0 8 .
1 0 5 .  H 0 1 0 c e n e  i n a u x  o f  t h e  T s u s h i m a  c u r r e n t  i n t o  t h e  J a p a n  s e a  s i g n a 1 1 e d  b y  s p a t i a l
a n d  t e m p o r a l c h a n g e s  m  N e o g ] o b o q u a d r l n a  m c o m p t a  d i s t r i b u t i o n
D o m i t s u ,  H .  a n d  o d a ,  M . ,  T h e  H 0 1 0 c e n e , 1 8 , 3 4 5 - 3 5 2 , 2 0 0 8
1 0 6 .  R e c o n s t r u c t i o n  o f  s e a 、 s u r f a c e  t e m p e r a t u r e s  i n  s u r u g a  B a y  ( c e n t r a l J a p a n )  d u r i n g
O x y g e n  l s o t o p e  6 . 5 ,  u s i n g  p l a n l d o n i c  f o r a m l n l f e r a l t r a n s f e r  f u n c t i o n s
K i t a m u r a ,  A ,  T o m i n a g a ,  E . ,  o d a ,  M  a n d  T a k e m o t o ,  A . ,  T h e  Q u a t e r n a r y  R e s e a r c h ,
4 7 ( 3 ) , 1 7 3 - 1 8 1 , 2 0 0 8
1 0 7 .  E s t a b l i s h m e n t  o f t h e  w e s t e m  p a c i f i c  w a r m  p o o l  d u r i n g  t h e  p l i o c e n e : E v i d e n c e
丘 o m  p ] a n k t i c  f o r a m i n i f e r a ,  o x y g e n e  i s o t o p e s ,  a n d  M g c a  r a t i o s
S a t o ,  K . ,  o d a ,  M . ,  c h i y o n o b u ,  S . ,  K i m o t o ,  K . ,  D o m i t s u ,  H . ,  a n d  l n g l e ,  J .  C .  J r . ,
P a l e o c e a n o g r a p h y ,  p a l e o c l i m a t 0 1 0 部  P a l e o e c 0 1 0 部  2 6 8 , 1 4 0 - 1 4 7 , 2 0 0 8
Ⅲ 調査報告書
1.掛川地域
尾田太良,日本の新第三系の生層序及び年代屡序に関する基本資料・1GCP・
]14 Nat. worldng Group ofJapan,26-27,1976
2.房総半島
尾田太良,日本の新第三系の生層序及び年代層序に関する基本資料・,1GCP・
114 Nat. working Group ofJapan,24-27,1979
3.群馬県富岡地域
高柳洋吉・酒井豊三郎・尾田太良・高山俊昭・織山純・金子稔, H本の
予斤第三系の生層序及び年代凧序に関する基木資料・,1GCP・114Nat.worldng
Group ofJapan,32-33,1979
4.仙台地域
尾田太良・酒井豊三郎,日木の新第三系の生峨1序及び年代層序に関する基本
資1斗,1GCP、114 Nat. working Group ofJapan,46-47,1979
5.岩手県一関地域
高柳洋吉・高山俊昭・酒J松豊三郎・尾田太良・北里洋,日本の新第三系の
生屡序及び年代層序に関する基本資料,1GCP・114 Nat. working Groupof
Japan,48-49,1979
13
6.筑別川・ウッツ川ルートの有孔虫化石の産状
尾田太良,北海道の新第三系の生層序に関する総合研究連絡1志, no.1,1-15,
1981
7 北海道東部地区の第三系の微化冶
高柳洋古・長谷川四則卜尾田太良・丸山俊明、北海道の新第三系の生層序に
関する総合研究科研賓怖牙究成果机告書,38-48,1982
8 日南層群の層序と構造
カ[功擬高政・中川久夫・尾田太良・長谷川四郎・安田尚登,日本の古第三系の
生層序と国際対比に関する総合研究科研費研究成果都告書,Ⅱ3-130,1984
9 本州太平洋岸における鰔終氷期以降の袖H兄変遷
鎮西清高・岡田尚武・尾田太良・大場恕、道・北里洋・小泉格・酒井豊三郎
谷村好洋・藤岡換太郎・松島義章,古文化財に関する保存と人文・白然科学,
統斗舌報告〒や,441-457,1984
1 4
1 0
種 子 島 東 方 海 域 の 堆 積 物 中 の 有 孔 虫 群 集
秋 元 和 實 ・ 郡 司 幸 夫 ・ 長 谷 川 四 郎 ・ 尾 田 太 良 , 西 南 日 本 周 辺 大 陸 棚 の 海 底 地
質 に 関 す る 研 究 . 地 質 調 査 所 . 9 8 - 1 0 6 , 1 9 8 5
海 洋 底 の 古 環 境 一 海 . 底 ポ ー リ ン グ 試 料 ・ よ り み た 本 州 東 部 沿 岸 海 域 の 後 期 第 四
紀 古 環 境 一
高 柳 洋 吉 ・ 斎 簾 常 正 ・ 岡 田 博 有 ・ 石 崎 国 煕 ・ 尾 田 太 良 ・ 長 谷 川 四 郎 ・ 岡 田
尚 武 ・  S .  M a n i c k a m , 海 洋 の 動 態 , 梶 原 欣 二 R 断 肩 , 恒 星 社 厚 生 閣 , 3 9 7 - 4 1 2 ,
1 9 8 5
1 1
1 2 . 環 地 中 海 地 域 新 第 三 系 ・ 更 新 統 模 式 層 序 に 関 す る 研 究 資 料 ・ 集
北 村 信 ・ 中 川 久 夫 ・ 尾 田 太 良 一 浅 野 清 ・ n 射 捌 呆 望 ・ 新 妻 信 明 ・ 北 里 洋
酒 井 豊 三 郎 ・ 小 泉 格 ・ 高 山 俊 昭 , 東 北 大 学 理 学 音 酎 也 質 古 生 物 教 室 , 1 9 部
1 3 . 東 北 ・ 中 部 日 本 新 第 三 紀 古 地 磁 気 ・ 微 化 石 年 代 尺 度
斎 藤 常 正 ・ 小 泉 格 ・ 尾 田 太 良 ・ 岡 田 尚 武 , 北 村 信 編 , 新 生 代 東 北 本 州 弧
地 質 資 料 ・ 集 , 1 9 8 6
1 4 . 島 弧 横 断 ル ー ト  N O . 1 3 ( 能 代 一 大 館 一 花 輪 一 三 戸 一 階 上 岳 )
小 笠 原 憲 四 郎 ・ 尾 田 太 良 ・ 堀 越 叡 , 北 村 信 編 , 新 生 代 東 北 本 州 弧 地 質 資
料 集 , 第  2  巻 ( 1 ) , 1 - 1 6 , 1 9 8 6
1 5 . 島 弧 横 断 ル ー ト  N O . 1 4 ( 男 鹿 半 島 一 五 城 目 一 阿 仁 一 竜 ケ 森 )
小 笠 原 憲 四 郎 ・ 尾 田 太 良 ・ 堀 越 叡 , 北 村 信 編 , 新 生 代 東 北 本 州 弧 地 質 資
料 集 , 第  2  巻 ( 2 ) , 1 - 2 1 , 1 9 8 6
1 6 . 島 弧 横 断 ル ー ト  N O . 1 5 ( 大 葛 温 泉 一 田 山 一 浄 法 寺 一 三 戸 ・ 久 慈 )
大 口 健 志 ・ 大 上 和 良 ・ 尾 田 太 良 . 北 村 信 編 , 新 生 代 東 北 本 " 阿 瓜 地 質 資 料 集 ,
第  2  巻 ( 3 ) , 1 - 1 3 , 1 9 8 6
1 7 . 関 東 地 方 地 質 断 面 図
三 梨 昂 ・ 尾 田 太 良 ・ 江 藤 哲 ゾ ＼ , 北 村 信 編 , 新 生 代 東 北 本 州 弧 地 質 資 料 条 .
第  3  巻  a ・ 3 ) , 1 9 8 6
1 8 . 山 陰 北 部 海 域 に お け る 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集
尾 田 太 良 ・ 池 原 研 , 西 南 日 本 周 辺 大 陸 棚 の 海 底 地 質 に 関 す る 研 究 , 地 質 調
査 所 , 1 6 2 - 1 6 4 , 1 9 8 7
1 9 . 山 陰 東 北 部 海 域 に お け る 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集
尾 田 太 良 ・ 池 原 研 , 西 南 日 本 周 辺 大 陸 棚 の 海 底 地 質 に 関 す る 研 究 , 地 質 調
査 所 , 1 6 2 - 1 6 4 , 1 9 8 8
20,セヂメントトラップJT-01中の浮遊性有孔虫群集
大場忠道・尾田太良,オーシャンワラックスに果たす海洋底の役割,研究成
果報告書,165-170,1988
21.後期新生代における北西太平洋の浮遊性微化石による古海況復元のための基
礎的研究
尾田太良,科研費成果蝦告書,1-6,1988
22.能登半島北部海域における浮遊性有孔虫群集
尾田太良,西南日本周辺大陸棚の海底地質に関する研究,地質調査所,122・
124,1989
23. ODP航海・最近の成果; Leg122:エクスマス海台
伊藤慎・尾田太良, ODP ニュースレター, no.フ,8-11,1989
24.東岩燧道周辺の地形・地質・古生物
藤則雄・加藤道雄・尾田太良・松丸国照・高山俊昭・野田浩司・鈴木三男
加賀辰巳用水東岩陰道周辺に調査報告書,83-216,1989
25.佐渡島周辺海"以こおける浮遊性有孔虫群集
尾田太良,日本海中部東縁部大陸棚周辺海城の海洋地質学的研究,地質調査
所,133-135,1991
26.宮崎地域の地質及び生層序
尾田太良イ左藤由里,九州の後期新生代古環境解析の科研費研究成果報告
ヨ之 37-42,1991Ea ,
15
29.ハイt1毎YS91-1,2 コアの底生有孔虫群集予察的研究
小林万里子・尾田太良
「九州西方海域における過去2万年間の海洋環境の変動」科研費研究成果報
告書 3-38,1993
27.秋田西方海域における浮遊陛有孔虫群集
尾田太良・徐学東,日本海中部東縁部大陸棚周辺海域の海洋地質学的研
究,地質調査所,214-216,19兜
28.八代海域のコアの記載と14C年代
松本英二・中村俊夫・塚脇百小林万里子・村山雅史・1嶋村清・岡村
真三・平朝彦・尾田太良,「九州西方海域における過去2万年間の海洋環
境の変動"科研賓研究成果報告書,338,1993
1 6
3 0
東 海 沖 海 域 に お け る 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集 ( 予 報 )
尾 田 太 良 一 浜 田 元 ・ 桑 原 一 貴 ・ 村 上 隆 幸 ・ 菊 地 宣 紀 ・ 堂 満 華 子 , 東 海 沖 海
域 の 海 洋 地 質 学 的 研 究 及 び 海 域 活 断 層 の 評 価 手 法 に 関 す る 研 究 ( 平 成 9 年 度
研 究 " 究 要 報 告 書 ) , 1 5 7 - 1 7 フ , 1 9 9 8
炭 酸 塩 、 珪 酸 塩 混 合 相 堆 積 物 に 記 録 さ れ た 最 終 氷 期 以 降 の 環 境 変 動
尾 田 太 良 , 科 学 研 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 A ) 研 究 成 果 報 告 書 . 1 - 1 6 3 , 1 9 9 9
北 海 道 西 方 日 本 海 東 部 海 域 に お け る 表 層 堆 積 物 中 の 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集 ( 予
容 )
堂 満 華 子 ・ 村 上 隆 幸 ・ 尾 田 太 良 , 阿 ヒ 海 道 西 力 海 城 の 環 境 変 動 に 関 す る 総 合
的 研 究 及 び 海 域 活 断 層 の 評 価 手 法 に 関 す る 研 究 」 平 成 1 0 年 度 研 究 概 要 報 告 書
一 地 質 調 査 所 , 8 1 - 9 1 . 1 9 9 9
北 海 道 西 方 日 本 海 東 部 海 域 に お け る 表 層 堆 積 物 中 の 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集 ( 予
察 )
堂 満 華 子 ・ 村 上 隆 幸 ・ 尾 田 太 良 , 北 海 道 西 方 海 域 の 環 境 変 動 に 関 す る 総 合 的
研 究 及 び 海 域 活 断 層 の 評 価 手 法 に 関 す る 研 究 ( 平 成 1 0 年 度 研 究 概 要 報 告
省 ◇ , 地 質 調 査 所 速 報  n o .  M G / 9 9 / 1 , 8 1 - 9 1 , 1 9 9 9
T r a n s p o r t  p r o c e s s e s  o f  f o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  s h e l f  e d g e  t o  t h e  s l o p e  i n  t h e  E a s t
C h i n a  s e a :  e v i d e n c e  丘 o m  s e d i m e n t t r a p  e x p e r i m e n t
Y a m a s a k i ,  M .  o d a ,  M ,  a n d  Y  T a n a k a  2 0 0 0 ,  F e b u r a r y J G O F s  s y m p o s i u m ,  N a g o y a ,
J a p a n
夏 季 の 北 海 道 ・ 秋 田 西 方 沖 日 本 海 に お け る 現 生 浮 遊 性 有 孔 虫 ( 予 察 )
堂 満 華 子 ・ 板 木 拓 也 ・ 尾 田 太 良 ・ 池 原 研 , 北 海 道 西 方 海 域 の 環 境 変 動 に 関
す る 総 合 的 研 究 及 び 海 域 活 断 層 の 評 価 手 法 に 関 す る 研 究 ( 平 成 Ⅱ 年 度 研 究
" 死 要 報 告 皆 り , 地 質 調 査 所 速 報  n o .  M G 川 0 / 1 , 1 9 7 - 2 0 3 , 2 0 0 0
日 本 海 北 東 部 , 北 海 道 西 方 沖 に お け る 現 生 放 散 虫 の 生 息 、 深 度 ( 予 察 )
板 木 拓 也 ・ 堂 満 華 子 ・ 尾 田 太 良 , 北 海 道 西 方 海 域 の 環 境 変 動 に 関 す る 総 合 的
研 究 及 び 海 域 活 断 層 の 評 価 手 法 に 関 す る 研 究 ( 平 成 Ⅱ 年 度 研 究 概 要 報 告
1 勺 , 地 質 調 査 所 速 報  n o .  M G / 0 0 / 1 , 2 0 4 - 2 1 1 , 2 0 0 0
海 底 柱 状 試 料 ・ な ら び に 海 底 表 層 試 羽 ・ に み る 有 明 海 中 央 部 に お け る 完 新 世 環 境
変 遷 史 ( 予 察 )
塚 脇 真 二 ・ 浅 野 い ず み ・ 小 沢 広 和 ・ 古 田 徳 仁 ・ 堂 満 華 子 ・ 秋 元 和 実 ・ 松 田
博 貴 ・ 岡 村 眞 ・ 尾 田 太 良 , 科 学 研 究 費 補 助 金 報 告 書 , 2 0 0 0
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3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7 .
38.オホーツク海南西部海域における表層堆殖物中の浮遊性有孔虫群集(予察)
森下千賀子・尾田太良・堂満華子・池原研,千島弧一東北日本弧会合部の
海洋地質学的研究(平成13年度研究概要報告書ーオホーツク海南西海
城一),地質調査総合センター速享長no.25,161-169,2002
39.北海道釧路沖における表層堆積物中の浮遊性有孔虫群集(予察)
佐々木亮・尾田太良・横田一馬・林広樹・野田篤,千島弧一東北日本弧
会合部の海洋地質学的研究(平成N年度研究概要報告書一十勝沖海域一),
地質調査総合センター速報no.26,108-113,2003
40.北海道十勝沖海域における表層堆積物中の浮遊性有孔虫群集(予察)
堂満華子・徳本諒・尾田太良・野田篤,千島弧一東北日本弧会合部の海
洋地質学的研究(平成15年度研究概要机告書一釧路沖・日高沖海域一),地
質調査総合センター速報no.30,88-94,2004
41.日本海対馬海盆KT98-17P、1コアの浮遊性有孔虫群集の時問的変化
堂満華子・尾田太良・塚脇真二,有孔虫研究会ニュースi志Forams・net,(6),
12-13,
42.北海道日高沖海域における表層堆積物中の浮遊性有孔虫群集(予察)
堂満華子・村上沙綾・曽野明洋・鹿納晴尚・鈴木紀毅・尾田太良・片山
肇・野田篤,千島弧一東北日本弧会合部の海洋地質学的研究(平成18年度
研究松死要報告書一日高沖海域一),地質調査総合センター速報 no.39,105・
111,2007
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Ⅳ.学会発表
1.日本の上部新第三系の年代層序
池辺展生・千地万造,両角芳郎・鎮西清高・加藤道雄・尾田太良・西村昭
西村進・士隆一・茨木雅子,
日本地質学会第81年学術大会日本地質学会,1974年9月,札幌
2.新第三系.第四系境界問題の現状とイタリア南部VRICAの鮮新・更新統
中川久夫・尾田太良・酒井豊三郎・吉田和郎・浅野清・新妻信明・高山
俊昭・的場保望・小泉格・北里洋・徳永重元,日本地質学会第85年学
術大会 1978年4月,静岡
3.白嶺丸航海GH80-1で得られたコアの残留磁気と微化石データとの刈比
上鴫正人・中尾征三・酒井豊三郎・尾田太良(198D, q寅旨),日木地球電気
磁気学会,1981,東京
1 8
4 . カ リ フ ォ ル ニ ア 湾 ワ イ マ ス 海 盆 の 第 三 紀 末 ~ 第 四 紀 の 有 孔 虫 群 ・ D S D P L e g
6 4 、
的 場 保 望 ・ 尾 田 太 良 ・ 山 口 明 , 日 木 地 質 学 会 第 8 8 年 学 術 大 会 , 1 9 8 1 年 4
月 , 東 京
5 . 中 新 統 浮 遊 性 微 化 石 屡 序 の 現 状 と 問 題 点
尾 田 太 良 ・ 長 谷 川 四 郎 ・ 本 田 信 幸 ・ 丸 山 俊 明 ・ 舟 山 政 昭 , 石 油 技 術 協 会 定 期
地 質 ・ 探 鉱 シ ン ポ ジ ウ ム 「 年 代 層 序 学 の 最 近 の 進 歩 と 石 油 探 鉱 へ の 応総 会 ,
用 」 , 1 9 8 2 年 6  目 , 斬 潟
6 . 1 n t e g r a t e d  b i o s t r a t i g r a p h y  o f  p l a n k t o n l c  f o r a m i n i f e r a ,  c a l c a r e o u s  n a n n o f o s s i l ,
r a d i o l a r i a n s  a n d  d i a t o m s  o f  m i d d l e  a n d  u p p e r  M i o c e n e  s e q u e n c e s  o f  c e n t r a l  a n d
n o r t h e a s t  H o n s h u , J a p a n
O d a ,  M . , 3 r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n g e s s  o n  p a c i f i c  N e o g e n e  s t r a t l g r a p h y  1 9 8 2 ,  s a n
F r a n s i s c o ,  U S A
フ . 第 三 系 、 第 四 系 境 界 模 式 屡 準 の 提 唱 と 対 比
中 川 久 夫 ・ 新 妻 信 明 ・ 尾 田 太 良 ・ 高 山 俊 昭 ・ 徳 永 重 元 ・ 的 場 保 望 ・ 北 里 洋
小 泉 格 ・ 酒 井 豊 三 郎 , 日 本 地 質 学 会 第 9 1 年 学 術 大 会 , 1 9 8 4 年 3 月 . 東 京
8 . 庄 内 地 域 お よ び 新 庄 盆 地 新 第 三 系 の 古 地 磁 気 層 序
真 鍋 健 一 ・ 佐 藤 比 呂 志 ・ 尾 田 太 良 ・ 内 藤 研 司 , 日 本 地 質 学 会 第 9 2 年 学 術 大
会 , 1 9 8 5 年 4 月 , 山 口
9 . 福 島 県 双 葉 地 域 に 分 布 す る 多 賀 層 群 の 微 化 石 層 群
竹 谷 陽 二 郎 ・ 相 田 優 ・ 岡 田 尚 武 ・ 尾 田 太 良 ・ 長 谷 川 四 郎 ・ 丸 山 俊 明 ・ 根 本
直 樹 , 日 本 地 質 学 会 第 9 3 年 学 術 大 会 , 1 9 8 6 年 4 月 , 東 京
1 0 . 新 た に 作 成 し た 古 地 磁 気 . 微 化 石 年 代 尺 度 に つ い て
尾 田 太 良 , 日 本 地 質 学 会 第 9 3 年 学 術 大 会 , 1 9 8 6 年 5 月 , 山 形
Ⅱ . 南 部 フ ォ ッ サ マ グ ナ 飯 富 地 域 の 西 八 千 代 ・ 静 川 両 層 群 の 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 に
よ る 地 質 年 代
尾 田 太 良 ・ 秋 元 和 実 ' 浅 井 寿 光 , 日 本 古 生 物 学 会 , 1 9 釘 年 6 見 , 静 岡 ,
1 2 . 山 形 県 新 庄 盆 地 ゴ 畷 尿 の 新 第 三 系 の 屡 序
武 部 晃 充 ・ 佐 蕨 比 呂 志 ・ 岡 田 尚 丘 し 尾 田 太 良 ・ 小 笠 原 憲 四 郎 , 日 本 地 質 学 会
第 鮖 年 学 術 大 塊 , 1 9 8 8 年 4 月 , 沖 縄
1 3 ' 宮 崎 層 群 の 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 層 序
佐 藤 由 理 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 地 質 学 会 第 9 5 年 学 術 大 会 , 1 9 朋 年 4 河 , 沖 縄
14.富士川層群小河内層・浜石岳層の微化石年代
岩部良子・根本江位子・天野一男・尾田太良・岡田尚武,日本地質学会第96
年学術大会,1989年5月,水戸
エクスマス海台、オーストラリア大陸北西縁での後期三畳期15. ODP Leg 122
以降の堆積体発達史
伊藤慎・尾田太良・HAQ B. U.・VON RAD U.・122 Scientific party,日本地質
学会第96年学術大会,1989年5月,水戸
16.東京都五日市盆地の微化石年代
入月俊明・高橋雅紀・尾田太良,日本地質学会第96年学術大会' 1989年5
月,水戸
17.日本1観韓セディメント・トラップJT・01'02中の浮遊性有孔虫群集
尾田太良,日本古生物学会,1989年2月,長崎
18.房総半島南部の三浦層群・陸化した現世前孤域,
斎藤実篤・酒井豊三郎・尾田太良・長谷川四郎・田中裕一郎,日本地質学会
第釘年討論会,1990年4月,横浜
19.三浦層群の有孔虫,
秋元和実・尾田太良・内田英一,日本地質学会第97年討論会,1990年4月,
横浜
19
20.微化石群集による房総半島三浦層群天津層上部の堆積環境の推定
内田英一・尾田太良,日本古生物学会,1991年6 河,仙台
21.九州東部四万十帯~瀬戸川帯における中新世の衝上運動
豊原富士夫・松1崎達二・村田正文・尾田太良,日木地質学会第98年学術大
1991年4月,松山
22.浮遊性有孔虫からみた黒潮域における最終氷期以降の海洋変動
尾田太良,日本第四紀学会,1991年8月,高知
23.微化石群集による房総半島三浦層群天津屡上部の堆積環境の推定
内田英一・尾田太良,日本古生物学会,1991年6月,仙台
24.日本海溝JT、03・04・05からの浮遊性有孔虫群集(予幸脚
尾田太良,日本古生物学会,1991年6 打,仙台
?
2 0
2 5
中 川 洋 ・ 本 別 信 幸 ・ 尾 田 太 良 ・ 辻 喜 弘 ( 1 9 9 2 ) , 沖 縄 県 伊 良 部 島 南 ' 方 海 域 島
棚 に 発 達 す る " 琉 球 石 灰 岩 " の 地 質 層 序 に つ い て
中 川 洋 ・ 本 田 信 幸 ・ 尾 田 太 良 ・ 辻 喜 弘 , 日 本 地 質 学 会 第 9 9 年 学 術 大 会 ,
1 9 9 2 年 4 月 . 熊 本
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九 州 西 方 海 域 に お け る 現 生 底 生 有 孔 虫 群 集 の 分 布 に つ い て
小 林 万 里 子 ・ 秋 元 和 実 ・ 尾 田 太 良 , 日 木 古 生 物 学 会 例 会 , 1 9 兜 年 2 月 , 盛 岡
2 7 . 黒 瀞 川 毎 域 の 3 つ の 季 節 に お け る 原 生 浮 遊 性 有 孔 虫 の 生 息 、 深 度 分 布 に つ い て
士 橋 正 也 ・ 尾 田 太 良 , 日 木 古 牛 物 学 会 例 会 , 1 9 9 4 年 2 月 . 熊 本
2 8 . 太 平 洋 沿 岸 表 層 堆 桜 物 か ら の 浮 ・ 遊 性 有 孔 虫 群 集 デ ー タ 解 析
嶽 本 あ ゆ み ・ 尾 田 太 良 , 日 本 古 生 物 学 会 例 会 , 1 9 9 4 年 2 月 . 熊 本
2 9 . 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集 か ら み た 西 赤 道 、 北 西 太 平 洋 の 過 去 1 5 万 年 間 の 海 洋 環 境 変
動
木 元 克 典 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 古 生 物 学 会 例 会 , 1 9 9 4 年 2 月 , 熊 本
3 0 . 黒 潮 海 域 の 3 つ の 季 節 に お け る 原 生 浮 遊 性 有 孔 虫 の 生 息 、 深 度 分 布 に つ い て
士 橋 正 也 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 古 生 物 学 会 例 会 , 1 9 9 4 年 2 月 . 熊 本
3 1 . 宮 崎 層 群 に 挟 在 さ れ る 凝 灰 岩 の K ・ A r 年 代 学 的 研 究 ,
鳥 井 真 之 ・ 板 谷 徹 丸 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 地 質 学 会 第 1 0 1 年 学 術 大 会 , 1 9 9 4 年 3
打 , 東 京
3 2 . 宮 崎 層 群 の 凝 灰 岩 に つ い て
鳥 井 真 之 ・ 石 川 裕 誠 ・ 吉 村 康 隆 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 地 質 学 会 西 日 本 支 部 会 報 ,
1 9 9 4 年 2 月
3 3 . イ ン ド 洋 の 低 緯 度 地 域 の 鮮 新 世 ・ 中 期 始 新 世 浮 遊 性 有 孔 虫 の 群 集 変 化
西 弘 嗣 ・ 向 山 健 二 郎 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 古 生 物 学 会 年 会 , 1 9 9 4 年 6 月 , 東 京
3 4 . 栃 木 県 荒 川 層 群 小 塙 層 の 浮 遊 性 有 孔 虫 に よ る 微 化 石 層 序
宇 佐 美 守 引 、 ・ 高 橋 雅 紀 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 地 質 学 会 第 1 0 2 年 学 術 大 会 , 1 9 鮖 年
4  河 , 広 島
3 5 . 宮 崎 県 国 富 付 近 に 分 布 す る 宮 崎 層 群 下 部 の 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 屡 群
大 宅 哲 哉 ・ 尾 田 太 良 ・ 鳥 井 真 之 , 日 本 地 質 学 会 第 1 0 2 年 学 術 大 会 , 1 9 9 5 年 4
月 , 広 島
3 6 . イ ン ド 洋 の 高 緯 度 地 域 の 始 新 世 ~ 前 期 漸 新 世 浮 遊 性 有 孔 虫 の 群 集 変 化
西 弘 嗣 ・ 茅 根 礼 子 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 古 生 物 学 会 年 会 . 1 9 9 5 年
37. The path of Kuroshio during the last 20,ooo yrs:its paleoceanographic response
to g]obal climatic changes
Oda, M., Takemoto, A., XU, X., and Tsuchihashi, M.,30th lnternational Ge010gical
CongresS σGC), August,1996, Be小ng china
38.浮遊性有孔虫化石を用いた変換関数による KT船・フ,st.6コアの古水温の推定
嶽本あゆみ・尾田太良,日木第四紀学会,1996年8月,東京大
39.九州西方八代海のピストンコアの14C年代
湯本万里子・村山雅史・塚脇真二・岡村真・1嶋村浩・尾田太良,日本地
質学会第103年学術大会.1996年4月,仙台
40.荒川層群心寸高層の浮遊性有孔虫化石層序
宇佐美守弘・尾田太良・高橋雅紀,日本地質学会第103年学術大会,1996年
年4月,仙台
41.十二町層中部(鮮新世後期)堆積サイクル内の浮遊性有孔虫化石群集の変化
と古環境
安井秀・荒井晃作・尾田太良日本古生物学会年会,1996年6月,大阪
42.宮'崎層群の凝灰岩鍵層
鳥井真之・尾田太良・芦川松明・富永修・大宅哲哉,日本地質学会第103
年学術大会,1996年年4月,仙台
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43. MTDネットによって採取した黒潮海域における現生浮遊性有孔虫について
土橋正也・尾田太良,日本古生物学会第145回例会,1996年
44.浮遊性有孔虫化石を用いた変換関数による KT93-7St.6コアの古水温推定
嶽本あゆみ・尾田太良,日本第四紀学会講演.1996年8月,東京
45.石灰質微化石(有孔虫)からみた古海洋イベント
里刊寸律夫・西弘博上尾田太良,日木地質学会第103年学術大会,1996年4
月,仙台
46.西赤道太平洋における第四紀後期の浮遊性有孔虫Neog]oboquadrina属の挙動
木元克血レ尾田太良,日本古生物学会例会,1996年2月新潟
47.東シナ海SST2における浮遊性有孔虫の沈降過程
山崎誠・尾田太良・田中祐一郎・池原研・片山肇,日本海洋学会,
1997年4月,地質調査所
2 2
4 8 . 海 洋 古 環 境 の 復 元 を め ざ し て 一 浮 遊 性 有 孔 虫 か ら の ア プ ロ ー チ ー
尾 田 太 良 , 南 海 研 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 8 年 2 月 , 鹿 児 島
4 9 .  p a l e o c e a n o g a p h y  o f t h e  K u r o s h i o - o y a s h i o  R e g i o n  0 丘 J a p a n  d u r i n g  l a s t  2 1 , o o o  y 玲
M .  o d a ,  A . ,  T a k e m o t o ,  A . ,  s h i m i z u  a n d  M .  T s u c h i h a s h i ,  t h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  p a l e o c e a n o g a p h y ,  A u g u s t , 1 9 9 8 ,  L i s b o n ,  p o r t u g u D
5 0 . 東 シ ナ 海 S S T 2 に お け る 浮 遊 性 有 孔 虫 の 沈 降 過 程
山 崎 誠 ・ 尾 田 太 良 ・ 田 中 裕 一 郎 ・ 池 原 研 ・ 片 山 肇 , 日 本 海 洋 学 会 春 季
大 会 . 1 9 9 7 年 3 月
5 1 . 刈 哨 畢 ト ラ フ セ ジ メ ン ト ト ラ ッ プ に お け る 浮 遊 性 有 孔 虫 の 沈 降 過 程 に つ い て
山 崎 誠 ・ 尾 田 太 良 ・ 池 原 研 , 日 本 地 質 学 会 第 1 0 4 年 学 術 大 会 . 1 9 9 7 年 4
月 , 東 京
5 2 . 南 九 升 悔 羊 新 世 伊 作 火 砕 流 堆 積 物 と そ れ に 伴 う  C O ・ i g n i m b r i t e a s h ・ f a Ⅱ d 即 O s i t s
に つ い て
鳥 井 真 之 ・ 尾 田 太 良 ・ 渋 谷 秀 敏 , 日 本 地 質 学 会 第 1 0 4 年 学 術 大 会 , 1 9 9 7 年 4
月 , 東 京
脇 . 三 陸 沖 コ ア  K H 9 4 - 3 L M 8 P C 5 の 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 群 集 か ら み た 過 去 9 万 年 問
の 海 洋 変 動
清 水 秋 秀 ・ 嶽 本 あ ゆ み ・ 椎 原 美 紀 ・ 鳥 井 真 之 ・ 尾 田 太 良 . 日 本 地 質 学 会 第
1 0 4 年 学 術 大 会 , 1 9 9 7 年 4 月 , 東 京
5 4 . 青 島 付 近 に 分 布 す る 新 第 三 系 宮 崎 層 群 の 層 序
浜 田 元 ・ 鳥 井 真 之 ・ 大 宅 哲 哉 ・ 菊 池 宣 紀 ・ 桑 原 一 貴 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 地 質
学 会 第 1 0 4 年 学 術 大 会 , 1 9 9 7 年 4 月 , 東 京
5 5 . 東 シ ナ 海 S S T 2 に お け る 浮 遊 性 有 孔 虫 の 沈 降 過 程
日 本 海 洋 学 会 春 季
肇 ,
山 崎 誠 ・ 尾 田 太 良 ・ 田 中 裕 一 郎 ・ 池 原 研 ・ 片 山
大 会 , 1 9 9 7 年
5 6 . 沖 縄 ト ラ フ セ ジ メ ン ト ト ラ ッ プ に お け る 浮 遊 性 有 孔 虫 の 沈 降 過 程 に つ い て
山 崎 誠 ・ 尾 田 太 良 ・ 池 原 研 , 日 本 地 質 学 会 第 1 0 4 年 学 術 大 会 . 1 9 9 7 年 4
月 , 東 京
5 7 .  p l a n k t i c  f o r a m i n i f e r a l  r e c o r d  o f  t h e  p a l e o c e a n o g r a p h y  o f t h e  e a s t e r n  E a s t  c h m a
S e a  d u r i n g  t h e  l a s t  2 0 , o o o  y e a r s
X U ,  X .  a n d  o d a ,  M . , 6 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p a l e o c e a n o g r a p h y , 1 9 9 8 ,
L i s b o n ,  p o r t u g u l
58. Transport pprocesses of planktic Foramln】fera : seasonal changes in the East
China sea
Yamasald, M. and oda, M.,6th lnternational conference on paleoceanography,
1998, Lisbon, portugul
59.東シナ海の短期間セジメント.トラップ実験における浮遊性有孔虫の輸送過
程
山崎誠・尾田太良,日本地質学会第105年学術大会,1998年9月,松本
60鹿児島県喜界町に分布する島尻層群早町層の層序
菊地宣紀・鳥井真之・椎原美紀・尾田太良.日本地質学会西日本支部,1998
年
61 日本海の表層地積物中における浮遊性有孔虫群集
堂満華子・尾田太良,日本地質学会第105年学術大会,1998年9月、松本
62. SUTface water changes ofthe eastern Eastchina sea since 24,oooyrs BP:
Evidence 丘om p]anlくtic foramlnifera in threeplston cores.
XU, X., oda, M. and saito, Y,1nternational workshop on sediment transport and
Storage incoastalsea・ocean system, March,1999, Tsukuba, Japan
63. Transport processes of foraminifera 丘om the shelf edge to the slope in the East
China sea: evidence 丘om sedimenttrap experiment
Yamasaki, M. oda, M, and Y. Tanaka, JGOFs symposium, Feburary,2000,
Nagoya,Japan
23
64.日本海における現生放散虫の生息、深度
板木キ石也・堂満華子・尾田太良・池原研,日木古生物学会,2000年6月,
東京
価.静岡県有度丘陵東緑の上部更新統の層序と同位体ステージ6.5の海水準変動
北村晃青・富永英治・大村明雄・他尾浩司・尾田太良・嶽本あゆみ,日本第
四紀学会,2000年,
66.西赤道太平洋域における生態浮遊性有孔虫の分布
田副瑠美子・山崎誠・尾田太良,地球惑星科学関迎学会合同大会,2000年
6月,東京
67Sediment Trap Results From the okinawa Trough and the Ryukyu Trench
Variations in the species Flux of planktic Forammifera
X. XU, Y. Kohno, R. Katayama, M. Yamasald, M. Tsuchihashi, M. Honda, M
Kusakabe and M. oda, AGU(western pacific meeting), June,2000, Tokyo
2 4
6 8
西 太 平 洋 赤 道 域 の セ ジ メ ン ト ' ト ラ ッ プ に 基 づ く 浮 遊 性 有 孔 虫 フ ラ ッ ク ス の
時 系 列 変 化
尾 田 太 良 , 科 学 技 術 庁 振 興 調 整 費 海 の 分 科 会 , 2 0 0 1 年 2 月 . 東 京
6 9
表 層 生 物 の 古 海 洋 学
尾 田 太 良 , 2 1 世 紀 の 古 生 物 学 ( 日 木 古 生 物 学 学 会 ミ レ ニ ア ム シ ン ポ ジ ュ ー
ム )  2 0 0 1 年 6 月 , 東 京
7 0 .  P ] a n k t i c  f o r a m 血 i f e r a ]  r e c o r d  o f t h e J a p a n  s e a  d u r i n g  t h e  l a s t  2 5 , o o o  y e a r s
D o m i t s u ,  H . ,  o d a ,  M . ,  a n d  T s u k a w a k i ,  S . , 7 t h  i n t e r n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n
P a l e o c e a n o g r a p h y .  s e p t e m b e r , 2 0 0 1 ,  s a p p o r o ,
7 1 .  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  l i v i n g  p l a n k t i c  f o r a m i n i f e r a  i n  t h e  w e s t e r n  e q u a t o r i a l
P a c i f i c  d u r i n g  L a N i n a  i n  1 9 9 9
O d a ,  M . ,  T a z o e ,  R . ,  D o m i t s u ,  H .  Y a m a s a k i ,  M ' ,  a n d  K a w a n o ,  T , 7 t h  i n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  p a l e o c e a n o g r a p h y  s e p t e m b e r , 2 0 0 1 ,  s a p p o r o ,
7 2 .  s e a s o n a l  c h a n g e s  o f  t h e  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  l i v i n g  p l a n k t i c  f o r a m i n i f e r a  i n  t h e
N o r t h e r n  p a r t  0 丘 h e  K u r o s h i o  d o m a i n ,
T s u c h i h a c h i ,  M . ,  a n d  o d a ,  M . , 7 t h  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p a l e o c e a n o g a p h y ,
S e p t e m b e r , 2 0 0 1 ,  s a p p o r o ,
7 3 .  s e a s o n a ]  v a r i a t i o n  i n  t h e  a u x  o {  p l a n k t i c  f o r a m i n i f e r a :  s e d i m e n t t r a p  r e s u l t s  h ' o m
t h e  o l d n a w a t r o u g h  a n d  t h e  R y u k y u  t r e n c h
Y a m a s a k i ,  M .  a n d  o d a ,  M . , 7 t h  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p a l e o c e a n o g r a p h y
S e p t e m b e r , 2 0 0 1 ,  s a p p o r o
7 4 . 西 太 平 洋 赤 道 域 の セ ジ メ ン ト ・ ト ラ ッ プ 実 験 に 基 づ く 浮 遊 性 有 孔 虫 フ ラ ッ ク
ス の 時 系 列 変 化
佐 々 木 亮 ・ 山 崎 誠 ・ 堂 満 華 子 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 地 質 学 会 第 1 0 8 年 学 術 大 会 ,
2 0 0 1 年 9 月 , 金 沢
7 5
鮮 新 統 伊 作 ・ 久 峰 テ フ ラ の 古 地 磁 気 か ら 見 た 南 九 州 の ブ ロ ッ ク 運 動
鳥 井 真 之 ・ 渋 谷 秀 敏 ・ 尾 田 太 良 , 日 本 地 質 学 会 第 1 0 8 年 学 術 大 会 , 2 0 0 1 年 9
月 . 金 沢
7 6 . 沖 縄 本 島 南 部 鮮 新 、 更 新 統 知 念 層 の 堆 積 層 と 堆 積 年 代
松 田 博 貴 ・ 中 川 洋 ・ 佐 藤 時 幸 ・ 熊 井 美 友 紀 ・ 尾 田 太 良 ,
1 0 8 年 学 術 大 会 , 2 0 0 1 年 9 月 , 金 沢
日 本 地 質 学 会 第
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2 6
釘 . 日 本 海 南 部 に お け る 過 去 6 3 0 0 年 間 の 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集 の 時 間 的 変 化
堂 満 華 子 ・ 加 藤 道 雄 ' 塚 脇 真 二 ・ 尾 田 太 良 , 第 3  回 金 沢 大 学 2 1 世 紀 C O E  シ ン
ポ ジ ウ ム 、  2 0 0 5 年 2 月 , 金 沢
8 8 . 日 本 海 対 馬 海 盆 K T 9 8 - 1 7 P 、 1 コ ア の 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集 の 時 問 的 変 化
堂 満 華 子 ・ 尾 田 太 良 ・ 塚 脇 真 二 , 有 孔 虫 研 究 集 会 , 2 0 0 5 年 3 打
8 9 . 日 本 産 新 生 代 小 型 有 孔 虫 の 模 式 標 木 保 管 の 現 状 に つ い て
長 谷 川 四 郎 ・ 秋 元 和 実 ・ 有 孔 虫 画 像 デ ー タ ベ ー ス 準 備 会 ・ 相 田 優 ・ 八 田
明 夫 ・ 加 藤 道 雄 ・ 長 谷 川 卓 ・ 北 里 洋 ・ 的 場 保 望 ・ 三 輪 美 智 子 ・ 根 本 直 樹
石 村 豊 穂 ・ 西 弘 嗣 , 能 條 歩 ・ 野 村 律 夫 ・ 尾 田 太 良 ・ 大 木 公 彦 ・ 安 田
尚 登 ・ 阿 音 側 亘 平 ・ 牧 町 1 攷 一  1 岡 本 恵 ・ 田 ヰ ・ . 正 和 ・ 内 田 淳 一 ・ 吉 木 直 一 ,
日 本 古 生 物 学 会 例 会 , 2 0 0 5 年 2  打 ,
9 0 . Π 本 海 に お け る 表 層 堆 積 物 中 の 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集 一 そ の 地 理 的 分 布 と 表 屡 水
塊 と の 対 応 関 係 一
堂 満 華 子 ・ 尾 田 太 良 , 第 4 回 有 孔 虫 研 究 会 研 究 集 会 , 2 0 0 6 年 2 月 , 仙 台
9 1 .  G e o g r a p h i c a 】  d i s t r i b u t i o n s  o f p l a n k t i c  f o r a m i n 迂 e r a  i n  J a p a n  s e a  s u r f a c e  s e d i m e n t s
D o m i t s u ,  H 、  a n d  o d a ,  M . , 4 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o f t h e  K a n a z a w a
U n i v e r s i t y  2 1 S t ・ c e n t u r y  c o E  p r o g m m  " p r o m o t i n g  E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h  i n
P a n ・ J a p a n  s e a  A r e a ・ Y o u n g  R e s e a r c h e r s '  N e t w o r k " ,  M a r c h , 2 0 0 6 ,  K a n a z a w a
9 2 . 完 新 世 の 日 本 海 南 部 に お け る 現 在 型 の 表 層 水 環 境 の 成 立 一 対 馬 海 盆 K T 9 8 - 1 7
P 、 1 コ ア の 浮 遊 性 有 孔 虫 群 集 解 析 一
堂 満 華 丁 ・ ・ 尾 田 太 良 ・ 塚 脇 真 二 , 研 究 船 共 同 利 用 成 果 発 表 会  n 毎 学 問 」 , 日
本 科 学 未 来 館 , 2 0 0 6 年 9 月 , 東 京
9 3 .  p l a n k t i c  f o r a m i n i f e r a l  a s s e m b l a g e s  a n d  s t a b l e  i s o t o p e  r e c o r d s  o f t h e  s o u t h e r n
J a p a n  s e a  d u r i n g  t h e  l a s t  2 7 , o o o  y e a r s
D o m i t s u ,  H . ,  o d a ,  M . ,  A h a g o n ,  N . ,  T s u k a w a k i ,  S . , 1 k e h a r a ,  K .  a n d  K a t a y a m a ,  H . ,
F O R A M S  2 0 0 6 , 1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F o r a m i n i f e r a ,  s e p t e m b e r , 2 0 0 6
N a t a l ,  B r a Z 1 1
9 4 .  p l a n k t i c  f o r a m m l f e r a ]  a s s e m b l a g e s  a n d  o x y g e n  l s o t o p e  r e c o r d s  o f t h e  n o r t h w e s t
A t a b i a n  s e a  o v e r  t h e  p a s t  2 1 5 , o o o  y e a r s
I s h i k a w a ,  S . ,  o d a ,  M . ,  M u r a y a m a ,  M . ,  K a g a w a ,  H '  a n d  o y a m a ,  T . ,  F O R A M S  2 0 0 6 ・
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s l u m  o n  F O T a m i n i f e r a ,  s e p t e m b e r , 2 0 0 6 .  N a t a l ,  B r a z i l
95. Evolution of deep circulation ]ink to surface・water changes of 血e southern Japan
Sea since the last glacial period
Domitsu, H., oda, M,, Ahagon, N., Tsukawakl, S.,1kehara, K. and Katayama, H.,
The 21St century coE lnternational symposlum 2006 "climate change: past
and Future", November,2006, sendai, Japan
96. precessionalforcing of planktlc foraminlferal assemb]ages in the northwest
Arabian sea:implications for lnonsoonal dynamics during the last 230,ooo years
Ishikawa, S., oda, M., Murayama, M., Kagawa, H. and oyama, T., The 21St
Century coE lnternational symposium 2006 "climate change: past and Future ,
November,2006, sendai, Japan,
97. Development ofthe western pacific warm po01(N八IPWP) and its connectlon to
the c]osing of the lndoneslan seaway based on ana]ysis of the planktic
forammlferalassemblage m the western pacific
Sato, K., oda, M. and chiyonobu, S., The 21St century coE lnternational
Symposium 2006 "C]imate change: past and Future", November,2006, sendai,
Japan,
98.北西太平洋の海山から採取された炭酸塩岩の堆積学的研究
高柳栄子・井龍康文・山田努・尾田太良・佐藤時幸・西村昭'中沢努
日本地質学会第Ⅱ3年学術大会,2006年9月,高知塩川
99.日本産新生代小型有孔虫の画像データベースー東北大学所蔵の標本を例にー
長谷川四郎・内田淳一・阿部恒平・石村豊穂、・尾田太良・佐々木理,日本古
生物学会例会,2006年2月,京都
27
智,
100.福島県双葉地域南部の鮮新統および三陸沖 ODpsite Ⅱ50A より産する浮遊
性有孔虫化石群集の比較
相田優・尾田太良・丸山俊明,日木古生物学会例会,2006年2月,京都
101.日本海溝ならびに東シナ海でのセジメント・トラップ実'験から得られた黒潮
流路変動にともなう浮遊性有孔虫の応答
山崎誠・尾田太良・徐学東,日本古生.物学会年会,2006年6月,島根
102.最終氷期以降の日本海南部古海洋復元
堂満華子・尾田太良・阿波根直一・塚脇真二一池原研・片1、U
度古海洋学シンポジウム,2007年1月,東京
103.浮遊性有孔虫からみた最終氷期以降の日本海南部海洋変動
堂満華子・尾田太良・F覗皮根直一,塚脇真二一池原研・片山肇.古生物
学会第156回例会,2007年2月,徳島
肇 200年
2 8
1 0 4
1 _ 1 本 海 南 部 完 ネ 斤 雌 コ ア の 浮 遊 性 有 孔 虫 群 染
堂 満 華 了 ' ・ 尾 田 太 良 ・ 塚 脇 真 二 ・ 加 朝 寮 道 雄 ,  M R C 研 究 発 表 会 , 2 0 0 7 年 3  河 ,
札 幌
北 太 平 洋 D S D P S 北 e 3 1 0 お よ ぴ O D p s i t e 1 2 1 0 の 上 割 綜 斤 生 界 石 灰 質 ナ ン ノ 化 石
屡 序
千 代 延 俊 ・ 森 悠 子 ・ 尾 田 太 良 :  M R C 成 果 報 告 発 表 会 , 2 0 0 7 年 3 月 . 札 幌
三 陸 沖 O D p s i t e Ⅱ 5 0 の 上 部 鮮 新 統 か ら 更 新 統 の 浮 遊 性 有 孔 虫 化 石 屡 序
堂 満 華 子 ・ 尾 田 太 良 ,  M R C  成 果 帳 告 発 表 会 , 2 0 0 7 年 3 月 , 札 幌
1 9 9 9 年 ラ ニ ー ニ ャ 期 の 西 赤 道 メ C F 洋 で の 赤 道 湧 珂 . と モ ン ス ー ン に 対 す る 浮
遊 性 右 孔 虫 の 応 答
1 _ [ 1 崎 誠 ・ 佐 々 木 亮 ・ 尾 田 太 良 ・ 常 満 苹 子 ,  M R C  成 果 報 , 告 発 表 会 , 2 0 0 7 年
3 月 , 札 幌
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